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With the advancement of China’s socialist legal and democratic system, the 
rights and legal awareness have been increasingly aroused, thus placing a higher 
requirement for enforcement of the tax authorities. However, in the process of 
enforcement, uneven capacity leads to cases of administrative reconsideration and 
litigation. These problems seriously damaged images of the tax authorities. So a good 
law enforcement supervision and management system have become an important 
issue facing the tax authorities. 
With regard to designing and implementation of Tax Enforcement Assessment 
System, the dissertation has made an in-depth and comprehensive analysis. Which is 
based on today's domestic tax law enforcement supervision and in line with the laws 
and regulations of the State Administration of Taxation as well as actual business 
needs of the tax system in Yunnan Province, the dissertation also utilized the 
ORACLE database, Web database technology, J2EE platform, object-oriented and 
prototype evaluation system to analyze the requirements of tax law enforcement, 
system design and development of information technology, and then made an active 
exploration and practice under the modern tax law enforcement supervision and 
management system, laid a solid foundation for the use of the computer network to 
monitor and assessment of tax law enforcement activities. 
Applying of Tax Law Enforcement Assessment System (ATLEAS), has strongly 
enhanced the transparency of the internal supervision over the tax authorities, and led 
to a more standardized and efficient law enforcement, and also provided scientific 
information for decision-makers. Through means of System-oriented supervision, 
management, control, the ATLEAS has improved the overall quality of the tax 
authorities, enhanced the level of tax administration, provided a quality service for 
taxpayers, and reached a good social effect. 
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